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制約が緩和されると，各地の価格は連動する（持田 1970；寺西 1982；1991；2003；岡崎 1999；
Acemoglu, et al. 2003；Che and Facchini 2004；Okazaki 2005；Mitchener and Ohnuki 2007）．




























































































































































発になる（網野 1980；桜井 2002a；笹本 2002）．財の多様化，社会的分業が進むことにより，
人々のサーチ・コスト問題は深刻化する．この点では決められた場所と日程での定期市の開催
はマッチングを促す策としては好都合といえる．



















































































































































































































































1890 年代から 1900 年代にかけて，銀行の金利格差の縮小にともない金融市場も統合化が進
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